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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengendalian 
diri (locus of control internal) dengan hasil belajar matematika siswa kelas V 
Sekolah Dasar Negeri Se-Desa Bero Manyaran Wonogiri. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif korelasional. 
Deasin jenis penelitiannya adalah ecspo-facto. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas V yang berada di SD Negeri Se-Desa Bero Manyaran 
Wonogiri sebanyak 75 siswa. Data pada penelitian ini diambil dengan kuesioner 
dan data dokumen yaitu raport siswa. Teknik analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. 
 Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada hubungan  positif  dan 
signifikan antara locus of control internal (pengendalian diri) dengan hasil belajar 
matematika siswa kelas V di SD Negeri se-Desa Bero Manyaran Wonogiri. 
Semakin tinggi locus of control internal siswa, semakin tinggi hubungannya 
dengan hasil belajar matematika siswa. Kesimpulan pada masing - masing aspek 
locus of control internal, adalah: (1) Aspek kepercayaan memberikan sumbangan 
efektif sebesar 12,854%; (2) Aspek berusaha dan percaya mencapai tujuan 
memberikan sumbangan efektif sebesar 14,202% dan memberikan sumbangsih 
terbesar; (3) Aspek keyakinan akan konsekuensi positif memberikan sumbangan 
efektif sebesar 12,368%. 
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